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. como VilmJS, ya consistan aquéllas en leyes,
sociedadel\, o escritos; pero hemos de confesar,
que ningún género de armas hay más idoneo
para hacer daño, que l!lllamada formación .lai-
ca de la niflez y de la Juventud. Porque SI la
tierna y desvalida edad, que f1lcilmente se
moldea conforme a la palabra de los maestros.
110 aprende de ellos a reverenci'lf a Dios, sino
por el contrario, se acoslumbra a desdenllr y
menospreciar todo cuanto a Dios se refier~,
¿Q,ue habrá que pueda contenerla en el cumpl!-
I1l1ento del deber, cuando el fue.l1;o de las con-
cupiscencias la arrastre a los vicios?
Grandes son estos estra.l1;os de la maldad.
Mas cuánto ntIIyores no debiéramos deplorar-
[Oll, si desile un principio, hombres llenos de
santidad, suscitados IJOr el favor divino, no
hubieran, consagrado sus trabajos a la buena
educaci6n de la juven\Ud, y no hubieran perpe-
tuado su obra a través de lodos los tiempos
por medio de aquéllos a quienes dejaron co-
mo herederos de su institución.
Sobresale entre esle nlimero aquel Jase de
JACA
Juen"s 22 No\'iemhrl' de '1917
~r;¡M1r;¡ ti) llili'li'@ XVi
'f IbA ES~I!!:¡;¡U, fj!ll~
Calasanz, cuya memoria es justo recordar so-
lemnemente dentro de poco, con motivo de
cumplir tres siglos de existencia la Orden de
las Escuelas Pias por el fundada. Pues iquien
de todo!l cuanto!! han alcanzado gran fama y
estimación por haber promovido la ensei'lanUl
popular, puede compararse con este hombre.
que por causa de e:.ta misma enseñanza a la
que se constl¡:!;ró él y a la que consagro o sus
Religiosos, tan grandes penalidades hubo de
sufrir, que renovó de Job la paciencia? El fu~
el primero qe lodos, que robusteció esta ense-
ñanUI con la caridad cristiana, recibiendo o lo!
hijos de los pobrecitos para enseñarles gratui-
lamente. a fin de que por su miseria no se vie-
ran del todo privados de instrucción, en aque-
llos tiempos en que sólo con estipendio los ni-
I'OS la alcanzaban. Y si bien es verdad que más
adelanle hizo que las escuelas se abl-ieran tam-
bien a los ricos, jamas empero eJ:igio de ellos
dinero alguno a titulo de retribución.
Con muy buen acierto Jase escogió por pa-
tralla de su in5titución a Aquella que es llama-
do Sede (le sabidflría: pues desde que ya en
San Panlaleón de Roma, ya mas adeh:wte y
con mayor magnificencia en la propia Casa de
Frascatl, la Virgen Madre de Dios empezó o
ser invoCllda como protectora de las EscuelaS"
Plas, ¡cuántos y c~n grandes testimonios de
su maternal patrocinio les ha dado! Fueron
efectivamente tan grandes y diversas las con-
trariedades de las circunstancias que en vida
del Fundador afligieron a las Escnelas Plas,
que parecio estar proximas a su tOlal destruc-
ciOn. Mas hemos de confesar, que no por otro
motivo se vieron en este trance. sino para que
no les faltase aquel sello de las obras divina-
menle instituidas, que consiste en la contradic-
ción. Pues luego, como habia predicho jasé,
se vieron con ~ divino favor de modo admira-
ble reflorecer ya en el número de discípulos,
ya en el progreso de las letras, ya tambien en
la prActica de las virtulles; y en los Maestros,
pnncipalmente en los que tenian o habian teni-
1 do convivencia con josé, culÍn brillantes ejem-
plos de diligencia, de paciencia, de paternal
Cllridad podian observarse. De entre los mu-
Ichos, de dos solamente haremos mención; de
Glkerio, quien aun hoy dia es tenido en tan
grande opmion, que por la inocencia de coso
tumbres se compara con Luis Gonzaga; y Ora-
Il,:oneti. quien a los noventa allos de edad se
dedicó a la ensel\anza bajo la direccion del
1 mismo fundador. perseverando activo e infa·
tigable en el Instituto hasta los ciento y veinte
al'los, en que murió.
V después y hasla nuestros dlas, la Orden
Calasancia, ejercitada con diversas adversi-
dades, como varon que es reconocido pa-
ciendsfmo por sus obras difundiéndose no
obstante por muchas regiones de Europa y
olin mas alla del Atlántico, ha sido tan titll a la
Iglesiu, como beneficiosa a la sociedad. Se
cuentan hasta sesenta los Religiosos de esla
Orden que .han sido canónicamente honrados
cvn el titulo de Venerables: muchlsimos otros
han brillado en los diversos ramos del saber,
y especialmente. en la~ ciencias naturales: y la
I multItud de óptimos ciudadanos que durante
I ellnnscurso de estos tres siglos han salido delas Escue10s Pras, ¿quien podr;á contar cuán_ ______________ .____________________ numerosa ha sido?
I Nos, con estos vivfsimos deseoS, Nos aso-ciamos a Ti, amado Hijo, y a.tOdos los que cs-tún bajo tu gobierno. en estas seculares fies-
tas del Instituto, las que queremos que cele-
bréis como con renovadas bendiciones. Y para
que resulten mas venerables y fructuosas,
gustosamente concedemos, que ganen una vez
{ndulgencio plenaria de sus pecados, lodos
cuantos después de contesar y comulgar rue-
guen a Dios por las necesidades cristianas. vi-
sitando vuestras iglesias o capillas en que se
celebre el Santo sacrificio u otro acto piadoso
en conmemoracitm de tan fausto recuerdo.
y finalmente, a vosotros, todos los que ta-
néi. a jasé de Calasanz por Padre y Legisla-
dar, 01 exhortamos a que conservéis con sumo
cuidado y como su mgor herencia, aquel su
maravilloso espiritu, propio de varón incom-
parable. de' todo dado 8 la modestia ya1 des-
precio de sI mismo, a la caridad hacÍil Ivs de-
más, a la devoción a la Madre de Dios, y al res-
peto a esta Sede Apostólica. Asl alentado
vuestro esplritu, proseguid, corno hacéis, tra-
bajando por el bien de la juventud, con la es-
peranza de una recompensa superabundante
•
Al R. P. Temas Viñas de S"n Luía, Pra·
p6sito General de la. R9ligión da 1.106 Es·
etlalaB Pia.6, en la6 fiastas ro:igioDas del
tercer center.ario da la fundación do la
Ordan.
Amado Hijo; Salud y hendiciOn apostólica.
En verdad que con muchisirnas armas se hace
a la Iglesia guerra tan cruel y tan continua
Estos son los votos de la ciudad
.'1 LA UXIÓ:\' se complace en recogerlos







Las clases directoras de esta nues-
tra querida Ciudad cuya cabe.za or-
ganizadora son, los dirigidos ya sean
hombres de carrera, .tia propielarios,
comerciantes, agricultores o artesa-
nos, en lI1lO palabra, el elemenlo reli-
gioso, militar y civil o? saludan hoy.
Queridos tui·os de Calasanz. como
continlladores de la obra redentora
de tres siglos fundada para sentar al
pobre jUfllO al rico el! el gran festín
(te lo civilización.
vosotros so/s los continuadores de
la Escuela integral cristiana, los que
borrando del código social la distitz·
ción de clases, ensef1dis prácticamen-
te fa ¡jnica democracia posible que
consiste en comer de un pan y beber
de llfl ulno. como Cristo ~en la Cena
eucaristica, llamando a los repletos
•
para que vean el abismo de los vacios
y diciéndoles: ., Tomad el mismo vino l
de la Piedad .tI el mismo ·pan de las
Lelras, seroidos por los que pusimos
la mono sobre los Evangelios, par(1.
jurar que estaríamos a ¡meslro suvi·
cio en aquellas pros escuefas que Dios
hizo salir del rincón de la sacristía de
Santa Dorotea y en donde se habian
de formar Popas y príncipes, obispos
y gobemantes, burgueses JI proleta-
rios, pías escuelas que como inmenso
crisol de amor tunden y juntan a to-
dos para ensel1arles a. ser libres con
obediencia, iguates con subordinación
y hermanos que sigan juntos el cami-
no de la oida que tiene por meta el
cie~. )
Esa es ta tésis escolapia JI nos-,
otros saludamos a los defensores de
esa tesis; os saludan los de abajo,
porque ven en vuestra sotana ta li-
brea de los hombres del trabajo; os
satudan los de arriba porque ven en
ta corona de vuestra cabeza el símbo-
fa del sacrificio y os saludan todos
los jacetanos porque ven en vuestro
ce;¡fdor el resistente vInculo de cari-
dad que 110 podido religar las gene-
raciones de tres sif{los.
De 1I0y en adelante, seguiremos co-
mo nuestros antepasados ayudan-
daos en vuestras empresas, si tuvie-
rais que su/rír, la ciudad su/rird con
vosotros, si meioráis medrará la ciu-
dad y si, lo que Dios no permita, l/e-
gaséis a desaparecer oe nuestro lado,
iamds dejard de circular por el recín-
to de nuestra ciudad la sombra de
nuestro Padre. El os proteja y colme
de beneficios en la celebración de
vuestro solemne tricentenario.
•




















































































11 lIlovimento sociale pago M6.
EXOIO. ~ 1~10. SH. DR. D. RlntlGlO GA:>;-
1).\SH~;l"l, OBiSPO DE SEGOVII\
-1" .,¿,\o~"'Ri: K~. -
lo que se pide; tal es la suprema aspi·
ración social. Pero eSa renovadon, en
vanO la hemos de esperar en la gran
masa social, en sus ramificaciones y
sus arterias si antes no se renuevan los
indi\'iduos que han de constituir ese
organismo complejo, ese gran cuerpo
social; renovacioll que es obra eSen-
cialmente educadora y la educacibn del
hombre. su formación moral debe co-
rrer paralelamente á su desarrollo fisi-
ca y debe ser obra de una labor educa-
tiva que vigorice, que lejos de enen'ar
las enerO"ias fisicas y morales, aumente
sielllpre~Tlás Y más el vigor y las ener-
gías de la raza: .A ese desarrollo fisico
y á esa fol1't18ClOn. moral, á \'igorizar
los cuerpos y al 111lSmO tiempo á forta-
llecer las almas, atlem1en de ulla manera
especial las escuelas. y. centros de ins·
trucción que el catoltclsmo ha difundi-
do. por todas panes, Yendo hoy á la ca·
bezn de ese movimiento de educación
y progreso social, los organismos de
enseilanza, levantados en alas de un
I
entusiasmo reg:enerador y fecundo, por
las que llamamos Escuelas Pias. tres
\:eces centenarias. Y es que los E5CO-
lapios por su propia institución tienen
eolito mision principal llenar los fines
de esa labor eLiucadora, realizándolo á
la perfección. Investigadores pflcienti·
simas, expositores precisos con ten-
dencia á reducir a sin tesis geniales el re-
sultado de sus estudios y el maduro fruto
de sus pensamientos, críticos dotados de
asombrosa lectura enciclopédica, forta-
lecidos por hondos estudios filosóficos,
profundos conocedores de la historia,
profusamente eruditos en las cuestiones
económicas y sociológicas, dominado-
res de gran numero de idiomas, orado·
res elocuentes, reunen las condiciones
requeridlls para ser juntamente sabios
y hombres de acción. Por otra parte.
su extremada modestia, les conquista
universales simpalias;,')u amplitud de
juicio y su espiritu conciliador ,les atraen
el reconocimiento y estima de sus pro-
pios adversarios, y finalmente, el opti-
mismo que señorea su alma, les impul·
sa·A trabajar denodadamente en pro de
sus caros idea!es. Agudamente ha es-
crito Veggian (l) que el pesimismo no
es una doctrina, ni un sistema de goo-
bierno, ni mucho menos una opinión:
_es una parálisis, la excusa de los indo
lentes, la enfermedad de los vencidos.
;El pesimismo es inactivo.:> y los Pa·
,dres Escolapios son optimistas y solo




y la Renovación Social
Las
Es un hecho indudable que, en el ac-
tual mOfllen{o histórico que atravesa
mos, llevamos todos en lo mas hondo
de nuestra alma un vivo deseo, una as-
piración ardiente de renovación, que
snvlIclve en ráfagas de (ntenso desa·
eosiego y agitación frenéticas todas las
expansiones de nuestro cspiritu y las
más íntimas manifestaciones de la vi-
da. Las instituciones más permanentes,
los organismos seculares que se agitan
y bambolean al soplo huracanado de
una conmoción intensa y latcnlc, todo
el edificio, en fin, social y polílico que
se está ya cuarteando lleva hoy aga-
rrada en su frente, con cararteres in-
delebles la palabra (renovación). Re-
novación moral, renovación pol/lica
renovacion militar, renovación adminis,
trativa, renovación social; hombres nue-
vos y procedimientos nuevos; he ahf
Si: eterno reconocimiento para todos; y así
no es mucho que me asocie, como del fondo de
mi corazÓn me asocio, 01 justlsimo homenaje
que Jnca y los pueblos circundantes riden 8
los Escolapios, 'de cuya Casa en esa ciudad
para mi lan querida, guardo recuerdos impere-
cedcros.
De la de Zaragoza a 19 Noviembre 1917.
Joaquín Gil Bar¡as
Los flamantes apóstoles del progre-
so se glorian de este descubrimiento
sensacional: cLa regeneración del pue-
blo está en la escuela; en la enseñanza,
la emancipacibn de las clases deshere-
dadas. )
Para expedir la oportuna patente no
encontramos más que un leve reparo:
que las Escuelas Pías realizan esta
obra hace trescientos años· A no ser
que el descubrimiento consista en la
instrucción sin Dios porque ésto si que
no llegaron á sospecharlo siquiera los
hijos del Santo Aragones.
DOMI:oIGO TORRES
ex-alutnno de las Escuclas PiDo,;
LA UNION
, PENSAMIENTOS'
ILM. SR. DR. D. MANUEL DE CASTRO ALONSO, OBISPO DE JACA
Cuando la pedagogia se ha elevado
a las cumbres de las ciencias necesa-
rias, y sus preceptos son considerados
como la fuente de' la ilustración y bIen-
estar de los pueblos, importa mucho
hacer constar que la Iglesia en este
punto. como en otros muchos, no sola-
mente no ha ido á la retaguardia de
estos nuevos ejércitos conquistadores
de espfritus, sino que ocupó siempre el
puesto mas avanzado, como lo demues-
tra, entre otros, San Jose de Calasanz
y su Instituto, cuya pedagogia modelo,
ha sido la i1ustradortt de la juventud por
e~patio de tres centurias y la admira·
clón de los sabias y especialistas en el
terreno educativo. Por eso merece, co·
mo nadie, el aplauso universal yel en-
tusiasmo en este centenario, que 10
es de la pedagogia y educación.
t MANUEL, Obi!'!po de Jaca
Muy gustoso, amigo Fausto, defiero 8 tu
amable sLiplica de que en'Yie una ct.l8rlillo pa.
ra el numero de LA US"IÓ'i que te propones
dedicar el próximo juevCfl ó los Padre;¡ de las
Escuela!l Plfis, con motivo de las solemnes
fiestas que van iI. celebrarse en conmemora-
don del tercer centenario de la fundaciÓn ca-
nónica de las Escuelas Plo!'l.
nSoy, ciertamente, uno de los nuts viejo:'!
alumnos del Colegio de e~ dudad, pues ah!
estudié cuatro cursos de se¡.!;undo enseflan-
za entre los alias ISKI y 1850; Y ni que de-
cir tiene que conservo te!loras ,de gratitud
para cuantos Maestros, unos de lo Orden
Calasancio, como los Padres Josc, Fran-
cisco, Roque y TOlllá!l, y otro!'! cxtrailos
a ella, como D. Bernardo Larrosll, D. PlIlllino
Fuertesy D. Juan Prancisco MiII{lI1 ,sobre
la base de una regular instrucción elemental,
recibido en Jaso, en JOlla, digo ,bujo la di-
recdón del inolviduble Profe!!or O. Migllel
Casana, desplegaron ante mi!! ojos los hori-
zontes sensibles de las Letras y las Ciencias,
y labraron los clmientos de mi carrera, enca·
millándome hacia ellllslituto y la Universidad
cesarauKustal1os, donde reólpectivamente con-
tinué el Bachillerato y puse fellz término (1 la





Excllo. l' lUlO. S~. O~, F~, Jost LOPHZ
OBISPO DE PAMPLONA
Los llamarAs n In escuela
que es la ante8<lln del templo
y lo que el templo revela.
porque Dios ha dado ejemplo
de que la instrucción anhela.
Ellos están dulcemente
sonando ll1ín en la cama,
y es, campana, conveniente
que oigan tu voz que les llama
osI... reiteradamente.
¿Me dir{ls que no oonvocas
mas que para la oración?
OracIón es la instrucción.
¿Pues qué han de decir las bocas
que no saben la leccion?
¿Como han de adorar a Dios
el necio y el ignorante?
y el que no vea a Dios delante,
como ha de ir de Dios en pos,
y cómo ha de ir El delante?
Esto Calasanz decía
n una campana sonora,
ea la torre suspendlda,
y la campana rela,
como siempre, seductora.
Pero Satán que se ve,
vencido ya porJ~
en su conslante trabajo,
lo empuja y se viene abajo
de la que escalera fué.
Quedó herido en la porffa,
pero no vencio Satán,
porque aún en la Escuela Pin
las campal\3s hoy en dla
a escuela llamando estiin.
Dulce lengua de metal
que llamas 3 la oración
con tu voz angelical
al diSlraido mortal,
va ser doble tu mi~iÓn.
Tu ya estO'l8crediloda:
nadie resiste a tu voz,
yen SilO estás colocada
para que lu eco vcloz
sea la voz de llamada.
¡Cómo despierta d mortal
al alr tu grato son~
¡Cuila sonia que es tu misión
y cuán poco terrenal.
y cuán grattl al corozon!
Yo en ti tonfio, campana,
y ya que eres Ion crisllann,
11 los niños, desde ahora.
con tu lengua vibradora,
llamarás cada maMnn.
La campana de las Escuelas Pias
de parle de Dios. Y como augurio de lo dicbo, I
y como testimonio de nuestra palernal benevo-
lencia, a Ti, amado Hijo, ya toda la Orden de
las Escuelas Plas, domOS amonlfsimame!!le la
apostólica bendición.
Dodo en Romo, en Son Pedro, el dla 10 de
febrero de mil novecientos diecisiete, silo ter-





verdadera eJ:pectacibn por escuchar su pala-
bra autorizada.
En los grabados 5.0 • 6." y 7: se destacan las
, tres fOlografias de tres Escolapios eminentes,
de trea pedagogos admirables muy dignos de
desempeilar los diflciles cargos que se les ha
confiado, muy dignos de ocupar los altos pues.
lOS a que se les ha elevado por su piedad y
amor a las Letras. Es el primero el Reverendi-
simo P. Tomús Vinas, Prcpbsiro General de las
Escuelss Pies, que nació en Mataró el J de di-
ciembre de 18>4 e ingresó en;las Escuelas Pias
el 25 de julio de l8&). En el ultimo Capitulo
Genera! fue elegido en Roma para regir toda
1I Orden Calasancia. Latinist. eximio, amante
del progreso, religioso ejemplar era uua espe.-
ronza para las Escuelas Piss; sus disposicio.
nes llenas de sabidurla y sus consejos satura-
dos de paternal solicitud han confinnado esas
esperanzas. El seKUndo es el P .Agustin Narro.
Provincial de las Escuelas Pias de AraKón,
Nació en Atea, provincia de Zaragoza, ellO
de Octubre de 1869, vistiendo la sotana que
tanto debia honrar el8 de Diciembre de 1884.
Con aplauso de propios y extranos desempeM
el Rectorado de Zaragoza durante algullOs
ailos hasta que fué nombrado Provincial en
1915. Su nombramiento fué recibido con gran
regocije por ser ya conocidos sus talentÜ$ y
prudencia. f-:s el tercero el P. Clemente Meri-
no. Vió la luz primera en Valdealgorfa el 2J de
abril de 1H71 y vigtió el ceilidor de escolapiocl
'24 de septiembre de 1&l6. Desempentl con
aplauso el ministerio de la ensen&nza en va-
rios Colf:~ios llamando la atención por su celo
y prudenda y conocedores los Superiores de
dotes tan excelentes unidas a una sólida
virtud le nombraron Maestro de Juniores.
Los hechos confirmaron lo acertado de la elec-
cion; con prudencia, con carino, con solicitud
maternal llenó su difícil misión, captándose
las simpatlas de los jóvenes Escolapios que le
reverenciaban y amaban hasta que en el últi-
mo capltulo provincial fué nombrado Rector
de este Colegio. Todos le conocemos; su ca-
r(¡cter es franco, sendllo, aragonés; sus dotes
intelectuales tan grandes cumo las morales y
su tacto y trato social nos admiran y todo jun.
to forma eSll fisonomla especia! que tanto le
caracteriza y con la que tantilS simpatias se
gana.
PROGRAMA
de las fiestas organizadas por el Colegio de
Jaoa, en conmemoración del Tereer Conte·
narle de la fundación canónica de las Es-
cuelas Piaa.
Dia 23.-A las8 de la mañana, Co·
munion para los niños y niñas de los
Colegios, administrada por un lIustrísi·
mo Prelado.
A las 11, en el salón del Casino
Principal, tendrá lugar el solemne re·
parto de premios adjudicados en el
concurso infantil, amenizando el acto
la laureada Banda; del Regimiento~ de
Aragón.
A las 6 de la tarde, dia primero del
""' 1 16 "., ' ...
P. CLEMENTE MERINO
Rector del Colegio de las Escuelas Plas de Jaca
den sagrada del Presbiterado y en 1897 se
doctoró en Sagrada Teología. En junio de
1899 se: presentó a oposiciones para la canon-
jia Lectoral de Zaragoza Sllliendo triunfallle
y comenzó a desempei'tar en su Seminario la
catedra de Disquisiciones Teol~icas. Fué
pre<:onizado para el Obispado-P"riorato de
ICudad·Real el 'Zl de marzo de 1005. celebran-
do su consagración el 16 de julio en Zaragoza.
Fué electo para la Sede episcopal de Segovia
el 28 de mayo de 1914. A esos datos biDKráfi-
cos, que nos revelan ya las dotes extraordina-
rias de tan insigne Prelado, hemos de ailadir
que siempre ha descollado como orador pro-
fundo y elocuente y asi exisle enJesta Ciudad
RVDMO. P. TOMÁS VIÑAS
Prepóslto General
""'_"""'''''''''m''''''~·...·a·""......""..........1(
CaStrO Alonso. Vio la luz prImera en Vallado-
lid en 1864. Hizo con notable aprovechamiento
los e:rtudios eclesiasticos en su ciudad nalal,
dOClOrtindose mas larde en Derecho Civil. Cá-
nones y Sagrada Teologla. Desde 1800 fué
catedriltico de Dogmluica en la Universidad
Pontificia vallisoletana.
Tra!l brillantes oposiciones ganó en 1899 una
canonjia ,en la Catedral que llevaba anejos los
car~os de Archh'ero y Bibliotecario. En 1000
fundo la Revilila eclesiástica y fue también di-
rector de la Revista del Clero Espatlol. En
1001 ful: propueslo para auxiliar de Zara~oza y
el 28 de Octubre de 1913 fué elegido para re-
gir la Diócesis de Jaca. Sus numerosas obras
pregonan lo esclarecido de su ingenio y sus
\'irtudes, cariño y gran trato social le harr'cap-
tado las simpatias de todos sus hijos que le
veneran y aman como a Padre,
4.~ Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Remi~ioGan·
dásegui )' Gorrochátegui.Naó') en Galdúcano,
pueblo de la provincia de Vizcaya, el 5 de
enero de 1871. Hizo sus estudios en el Semi-
nario oe Vitoria, IY en este mismo Centro fué
nombrado profesor de Latin, Rerórica y Poi'-
rica, }' desempeñó la catedra de Metafbica e
Historia. El '27 k de:mayo:de 1894 recibió:la~
P. AGVSTIN NARRO
Provincial de las c¡;cuelas Plas de Aragón
1.0 Hermoso trabajo caligrMico realizado
para el tercer Centenario de IIIS Escuelas
Pias, por la prodigiosa pluma del P. Félix Ro-
mero, Escolapio de la Provincia de Castilla,
y que ¡¡ la menor insinuación. deferente y ga.
lante nos 10 ha remitido para embellecer fas
paginas de este Semanario.
2." Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. Fr. José López
Mendoza t Garcia, Obispo de Pamplona, Na-
ció on FrÍ6.s (Burgos) el 4 de febrero de I~.
Sintiéndose llamado por Dios al estado religio-
so, ingresó en el noviciado de PP. Agustmos
de Valladolid. Destinado al Colegio de S. Lo-
renzo de El Escorial, fué nombrado Director
espirilual, hasta que el primero de junio de
1891 fué elCl{ido Obispo de Jaca. Sus talentos
extraordinanos y sólidas virtudes dejaron en
esta Diócesis eterna y brillante estela de luz
que sigue iluminando la razón y las concien-
cias de los iacetanO!l, que sintieron la partida
de un Pastor tan bondadoso al verle Sllir el14
de diciembre de 1899 para ir a Ocupar la Sede
Episcopal de Pamplona.
J. o Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Manuet de




no se han practicado menos virtudes.
Testigos todos los escolpios.
MANUEL SOLANO, Alcal1.e de Jaca.
4,@llien.IIQp IOII;.~oIIP¡QIT
Si es verdad lo que á la vista de to-
dos esta patente. lo que, á la "ez que
nuestro mas legitimo y noble orgullo.
constituye nuestro habitual sentir: Que
nuestra ciudad de laca, es ciudad
muy culta y Que ('Il~sus cultos ciuda-
danos reina habitualmente el delicado
cioismo de los modernos pueblos, los
beneméritos PP. Escolapios dejaca se-
ran los admirables héroes de la cultura
y el progreso, los hombres de fe y co-
razón grandes, que, movidos de los
hermosos estímulos de las elernJs re-
compensas, establecieron su morada
entre estas heladas crestas del Pirene;
y. encerrados durante dostientos años
entre el polvo de unas Oscuras escue·
las, no cejaron en su labor de sacrificio
hasta leer, satisfechos de su obra, en
el cielo de nuestra fama esta bell1sima
frase que ellos mismos escribieron con
estrellas de ciencias y virtudes: La ciJ-
dad de laca, ciudad culta.
jacetano, pues, cuyo corazón no
sienta tierna gratitud hacia las Escue-
las Pías y cuyos labios les regaleen
sinceras alabanzas, es indigno de ape-
llidarse con lan honroso nombre.
Pl1quito d" lo. Montañ!J,
•
Si jose de Calasanz no hubiera si·
do elegido' ;por la Divina Providencia
para contribuir ~e manera podero~ a
mejorar los destinOS de la humamdad,
fundando la Orden de Piaristas o Clé-
rigos regulares de las Escuelas Pias,
que rápidamente extendió su acción
educadora y de enseñanza. desde Ro+
¡na donde se fundara, a Italia, España
\' parte de Alemania. fácil le hubiera
~do acceder a los legitimos deseos de
SIl amada familia cuando al morir sin
sucesión su hennano primogénito, re-
qUlriole aquella con insistencia para
que se casara y proporcionara futuros
herederos a los blasones de su añeja
nobleza; la negativa de aquel varón
ornado ya con profundos conocimientos
de Filosofia y jurisprudencia y Docto-
rado en Teología, debía proporcionar
la creación de nueva familia cuya per-
peluacion no dependería de la infecun-
didad de alguno de sus varones; haria
por sí meritas bastantes para que en el
escudo de la familia Calasancia cam·
pearan los cuarteles de la humildad,
de la pobreza y de la castidad y el mo-
desto bien que en el estado seglar y en
el reducido círculo de su pueblo natal
pudiera practicar, socorriendo al me-
nesteroso o dando acertados consejos
asus convecinos, se multiplicaría con
la creación dc escuelas que esparcidas
por ambos continentes proporcionarian
enseñanza a sucesivas generaciones;
aquella modesta casa alquilada cerca
de Sta. Dorotea, cn Roma, para dar las
primeras lecciones, se verla igualmen·
te multiplicada con edificios construi-
dos con arreglo a las leyes higiénicas
y pedagbgicas de los tiempos; los
ejemplares varones que en reducido
nlimero se le unieron para la enseñan-
za de la Doctrina Cristiana, tendrian
innümeros sucesores que, sin dejar de
considerar como base de su trabajo la
enseñanza del Catecismo, se adapta-
rian a las necesidades de los tiempos
para difundir los conocimientos de las
ciencias y de cuanlas materias hubie-
ran de fat:ilitar, andando el tiempo, la
'ida de los inocentes ninos que, más
larde, han de poblar la Universidad y
el taller, el campo y el comercio y,. en
lIna palabra. construir la sociedad.
La lucha por la vida ha hadquirido
caracteres de la mayor violencia y las
armas más poderosas para vencer fue-
ron siempre y serán, cada día más, no
kJ dudemos, la virtud y el saber. Si.
pues, cuantos a enseñar y educar se
Consagran merecen la gratitud de quie
nes directa o indirectamente perciben
9Js beneficios, no hay que decir que
Pmporcion corresponde a nuestro ex-
celso paisano josé de Calasanz; la Igle-
S'a le coloca en sus aliares y la socic-
rlad entera cstá más que acertada COIl
~lden\mdole corno pedagogo mil veces
ilUSlre y bienhechor de la humanidad.
jUAX LACAS..\.
Jaca, Noviembre de \917
Entre las corporaciones religiosas.
jOdas ellas merifísilllas y encarnadoras
dellriple lema que en ellas alabó el in-
SOspechoso Viciar Hugo. hay una en
la qUe el dicho lema resplandece en su·
rno grado, que es la Escuela Pin. En
tila. la verdadera libertad recibe su ca-
lOna de manos dc la obediencia; el res-
plandor de la igualdad 10 miSmo des-
leila en los veslidos. ajuar y manjares
del General que del último escolapio:
en fin, el lazo hermoso de la fraterni-
dad Une con apretado nudo a profeso-
fes y discipulos. Bien haya la religión
~ las Escuelas Pías que durante tres
l:glos ha sabido cristianizar el triple le-
ma de las repúblicas en cuyo nombre,
I1 se han cometido grandes crlmenes}










Yo qui",iera eu este dla,
Con todo" los del eerlnnten
(~ue ordene' la Escuela P'la.
quien me diera en este dia
ECM de ardienles Querubes
\' en ¡¡rpa de oro canlllr
De CalflSnnz las virtudes,
-o:.~-=z,~o,====".=....'''''''O'e'";c'" 5-·••"'...._er:-
cuelas ha orl';llnizado un banquete que se cele-
brani en unll de las dependencias del casinO
'irincipa1. Ha sido una idea felicisima que todoaca aplaude y es de esperar que la secundarAn
lodos los ex-alumnos de la Escuela Pla, adhi-
riéndose a tan simpático acto. La comisión or·
ganiz.adora, hace, a tal fin, un entusiasta lIa-
Tllilmiemo a sus amigos y antiguos condisdpu-
los)' les invita 11 que pre<;¡en al susodicho ban-
quete "'u concurso pasando a inscribirc;e con
101 objelo, durante IOdo el dia de hoy 8 las re-
tWcciones o imprenl8,; de los peribdicos loca·
les. donde se les facilitará lo corre."'pondiente
tarjela.
Como ya es costumbre lradicional1as alum-
nas de lo.. Colegios de religiosas de Santa
Ana)' del Sagrado Corazon de Maria solem-
nizaron ayer la festividad de la Presentación
con varios cullas religiosos. Tambien los ele-
memos musicos de la ciudad celebran hoy la
fe."tividad de su patrona Sanm Cecilia en la
forma acostumbrada.
El Gobierno ha concedido a Huesca, nuestra
capital. el quinto balallón de artíllerla que ha
de crearse en breve. Huesca muesi:rase muy
satisfccha y a fe que es legllima .u satisfac-
don, pue." ciertamente que por muchas cau;;,")s
de> ¡u"lieia em que fueran su>:; prelcnsiones de
lanto licmp<), alendidas. Cumplidamente le fl,'-
[idtarnt.,\ deseamos encuentre t:n tan imp<)rh¡n-
le mejora loda,; la", e:>peranzas que en ella lie-
Il, pue"I'ls.
-_...--
1'1~1\1E1~ ..\'\l~'EI~S.\IHfl I'O~ EL AI..'L\ DEL SF.:\;OR
qua bl\~t¡e eN':'C')' ~12Q d3 ~:>V¡OI:lb:i3d:l :9:6, ti. jOl; 16 :!.ñes
recibidos los Slos. cralllcntos y la Bendición Apostólica
01-':. T, J-:»
n. M~RI~N~ IGUA~EL UCA~A
Gacetillas
El Ilmo. ::-r, Obi~po d~ la diúcc"is ha concedido 50 día" de indulgencia en 8 for-
ma Jco::<IUlnbraba.
•
Su apenada Cgposa Da Pil:¡r Sanz: hijos, ~ia, Emilia, Esteban,
Julio y Pascual; hcrmano O Damaso: 1l1lldre y lmrmanos pollticos,
t¡os. primos y de:nás parientes: tienen eJ sentimiento de recordar á sus
re-lacionado!\ tan luctuosa fccha, suplicándoles oraciones r la asisten-
cia al aniversariO 'lne en sufra~io tIe su alma se celebrará' en la Santa
l. C. el día 2G dd actual despues de 105 (Hicios favor qtle agradecerán.
Jaca y ~o\"it::nbre de I!ll?
Carnet de sociedad
De Yalladolill, dundl: ha Il'lSildn mm tempo-
rada, regresó el marte'; llcornpailndl) de ~u f[l-
rni1i:lr el .\\. 1. Sr. Don .\nlrmiq Alonsll, uncs·
Iro amanti,.;inlo Prelado Dr. (\¡'Iro Al\Jll~n.
Como hUlll\,naje 111 cl'lustrn Caln"ancio. UIl
!<ignific.1du m\mcru dc ex-nlll~llmn< dl' sus cs-
Al 'UllIUOSO pall1eon eh' fmniij.1- rl·cil·nt('mC'n·
le con"lrllido en el et'lfII'ntcrin de e"ln ciudad,
han ~iJ" lrasla<.\adu!'; los re loS morlales de
O," l.ucio Pl,(]!"Sr, madre p'.Jli1icll. ql1l' fu~', del
I-:XC1ll0 Sr. ,\\,lfC¡ué$ etc: In Cndellll,
\.(1 -"" ,nana pas..'lda St' incorpor{, al f{el!:irnil'n-
In d \arag,in haci'!,\J'I"C c.'lrp:o del mism'},
el pundqnor(:" y bi1.arru coron...[ de InfanTt'ria
D. justo dc Pcdro. Dc~,·¡jm""[e f(fata e"t Itl·
ci.l \'1\ Jaca y le a~rad,.'t.·n1o"los oirt'clfl\' 'nto'\
(}U", nos ha hecho 1:1\ "U alento B. L. ,'ti.
En lJ"O de licencia pasa una temporada con
l<U familia de e"llI ciudad, el joven e ilu"trado
médico .;egundo de '<llnid.ld militar, nuf=Stro
qut"rido ami(!;o D. Francisco Ca;¡tei{m, af~1O
al Ei.: rcil') dI: :\ frica. Bit·nwnidn.
IlH)S afirm-¡r que ha sido el exilo que, en nucs-¡
tra ciudad, ha tenido el aClual certamen. A
varios centenares ha ascendido el numero de I
lo>: trabaios presentado". quedando uno ve1.
mils probado que la cultura de jaca se halla n
una allura muy p;rande.
El jurado ha qut:dado muy $8.li"fecho, com-
placidh.imo.
Comoe." natural. muchisimos trabajos han
quedado sin Jlremiar. Su>: 1I1110reS no deben
~ntir la de.."<l,;radab[e imJlre... iún del de!'.Cncon-
l"l. Aquello" tenian "U mt'rito, que no lo han
pf'rdido ni mucho menos porque se Myan pró...
sentadO otro,. mejures. Los utore" de uno'l
y <llros son di¡,¡os de ju.;-¡¡simos elogio.. y am-
bos pueden sentirse JllenOl:rJt.'nte satÍ"fcchos,
porque en ambos triunfó elumor al lrabajo y
al".ber. el enlusiasmo por la propia cultura.
P. ju.\'> QTAL
Secrelario del jurtldo
.. B - *
r\ ve .\\orio PII_ 1lema Eucari"lill y acce~illl'
risiínll .
2." Premio al lema \'critale1l1 m@dilabitur
guuurmell'n ; acce~it ni Sldla Iu..'lllltina ora
pn~ nobi" ,
~.' Premio al lema Pro patria: accc"it
l. al jamaica ; ¿¡cCesll '-!." ul H,·robmo : ac-
ee"il 3." al .:l¡marjs alu pn',jimo . accl... it 4" al
\'h'8 E-"'paila
4.· Premio al lema Glorias iacelana" ; ac-
cesil l. al Pradilla: :1cCesiI2:' III ~C\llldc
D. AZn:Jr . El Jurodo manifie...ta no haber ad:
judicado el premio al1t"ma Pradllla p,)r fallJr
en el plano lo!' rt:ÍOrllUl'" de jaca t'n Ivs ullimo ,;
afin". aunque p:u,"'" "U decuci{m y Jlre."entiJ-
c¡{m má"quc l'l pn·miado.
fi.oI> Premio al lema 1-] Sanlo de lo,," niflll~
ti. . Pn,'lTJi.J al lema l']c~ncia; acce"il
\. al Tiliann .
7.' Premio al lelll3 Sparnp:olino; 8cccsil
1. al Cavdano; acce"iI2."1l1 ¡{amo.
"i.' Premio al lema fé. E~perlln7a y Cari-
dad : accesil I.~ al Sine fide impusibi1le ('''1
placere Deo : 2." al E"peranL>1 y Caridad .
3.' ni Cri~'to Re~' .
~l.' Premio al'\cma .\mllr a Dios ""brt! tn-
da!'; las co.;.o... ; lICC('.:;il l. a\ ,La inc>cencia (....
la ioya dc la niil<'z : ,-!, al Cflridad
10 Pr"mi. primt rl) al II'U1..1 San lo..c d
c,Jla;¡1n1.ap<J~tol de II juvcnlllú. Premi, "(-
gunJo al1l'uu .\rlifici", . (E"t,- ~,~und() Jlr,·
mio h;1 ... ido ofrecid,) gnlaUIt'111\·ntt' por d euil')
cOlnambnlt' dl' Inl.!;cnicru«, D. Federico To-
rrt'nt1; \'i1Iacarnpa,1
11 I'remiu al [('nn .\\t'rculllr: llccl:"il \.
nI Flarn~L'd : 2- al Glorias C.l[ \,;¡)nci,ls : y I
J .• al \'iv,m la>; E~cu lb Pl<\'"
I~ Prt'lIlin allt'llll ¡{"int' ¡'n mi el SagrudfJ
Cor<ll.{)n dejesus ; ¡hC ·"it l." al Vivael nil\o
S. T[lr"icio ; 2." nI Cahl,;¡J111 ; J. nI Amor;
4." al Alabad() SCll d Smo. Snertllllento . I
13 Prt'mio al ll:ma. La vklu Cl< brc\'e ..
dccesit I.G lIt La ll\llllildud \;¡ hl mcior hermu- ,
;¡urJ; 2." ltl No~ cue"tll mu",lo ¡;Ullerfluo que
lo indi,¡pensllhle~; ,l," [1\ ECl1l\onlitl; .1." nI
Vunil1ud : 5." ni K(. huy 101Itn que nn ¡.;('ll \'<1- •
nidl)>:o ; 6." nI '."'"destiil . Los trabajo" 'prl'- ,
~l1jnl1{'sll e¡.;W tenn hlm g\l~tad(> ,,1 Jurndo de
munera c"peCiA1.
[1 l'remio a[ lema ¡:\'ncl/)n~: llcce~it [.' ni I
C'l,:;;1 l' insluctlon de Ir! jcunc"'!\C qui Mpend 11:
SOr! des l':tab!;; '¿:' a[ t1rllculo de fundo I
Fi Premio nI (ilnriasl-.scolaplas; acccsil
¡JI Ltludale I\ueri Dominum ,
I(¡ Prt'lni,\ al lema Domul< nuren ; nccc"it
l. 'al LampI:'rcl__
17 Pn'll\io ullc:t1a. r¡sunom\1l d(' un sabio
antill;uO : IIcc('"it 1:' nI $urolla ,:2," a[ nin~
sobre IOUO .
\'; pf{'mio ¡JI !cm<l El Cid Cnmrcador .
accc"il l." al 1). \\igulIl Sel "eL
I!J Premio al lema Aplicadün ; acce>iit 1.
al .\1elquiadc,,; 2 al .\\arA:llrila; J_.~ al ju-
lia .:al Pn·min al [cro18. Quiero \Í\'ir : accesil
1." al (~uien n Dios ti(·nl· nada !t' falla ; ~.R al
P¡lmpilio ; J. al jamaica •
Adl'<'r.', "da importml/I.-ima. ,\\ll1'\ana vier-
nl:;¡, a las I1 de' la mannna ..,' ,·,'rificnra en el
amplitl ...:II'm del C,bhm principal (l'dificirJ
del Ayulllaalkn!oJ la ..oll'lIltre dic.tribucilm de
premio~ a los :ll!.:rJ.ciado;¡ y 1:1 entrega de un
eh~1'H!;ali'imn dlJll"ma n 10" qlll' han rnt:recil1o
a!~lin a("cc"il t'n al;!unn de l' s tema". SUJllica-
!IJ('''' ¡¡ lo.. i""-cnes ..... iiil'n bil'n allet:r In" I,'m'h
prcmj¡ld '~IJ c,m 8ccc"it, si han ido agracia-
dos: ,'n 01\'0 ca"tl lL<\ d¡ h.·n faltar a la IlIcnciu-
nada di"trlbuci"lI d~ Jlrellli' ,~. donde !:.'l; abri-
rán 11.; plka \l "",hrt cilio" para n18nirt'~taral
publiCtl "U" nombrtS
,\1 ;lelo, q w prohlt.'tl· r, ~ultar hnllanll",imo y
que ""r:1 amlnindo por 1I banda mililar~' pre-
cio"u~ hi \1no~, ru~d\n a~blir cu"ntu;¡ 1<1 IIe·
SCE"n. '¡'I f'r~'r' ¡ ;'lIl'i!aciflll.
Impre:>illll. 1ir,ll1J, , ('uormc, c(Jlu"",")1 podl::-
---------- --~-----
fallo del jurado calificaJor I
neu.n~dC'l" I()¡; .;cilor~~ qllt! componen el jura-
do .:llhflcaJor y de"'puc" de haber examinado 1
delentda'!1('lIIc, durollte varias ,...",iones, euon-
tO!llrubaJC»' ~ han pTl~"''''l1lado para el aClUa[
cerlamen, '-Ometiend(ll'h 8 rip;urosa "olacion,
se lIe~ó al ~i.l!ui\·nt(' resultad" definitivo: I
Tema l.~ Premio allrabujo que lleva por
Triduo con sermón por el Ilmo. señor
Dr 0011 Manuel de Castro Alonso,
Obispo de Jaca. Heser\"3 y bendición -
por uno de los Sres. Obispos, dándose
a auorur la reliquia de S José de Ca-
lasanz.
Día 2-1. -A 1858, Comunión para las,
Hijas de María y demás Asociaciones
de mujeres. La administrará un Ilustrí-
simo Prelado.
A la 1 de la tarde se reuniran en fra-
ternal banquete en uno de los salones I
del Casino Pnncipal, los antiguos alum-
nos de nuestros colegios. para inaugu·
rar la Asociación de ex-alumnos de las
Escuelas Pías, pronunciando un discur-
so brindis el R. P. Rector.
A los alumnos de nuestras escuelas I
gratuitas, se les obsequiará con una SU~
culenta merienda, mnenizada con mllsi-
ca y elevación de globos.
A las 6, los miSmOS cultos del día
anterior, predicando el Excmo. e Ilustrí·
simo Sr. Dr. Fr. José López ,\lendoza,
Obispo de Pamplona. Reserva y Ben·
dición por un Ilmo. Prelado.
A las 10 de la noche empeurá la Vi-
gilia pública de la Adoración :\octurna.
Dia 25. --A las cinco de la lTIaTiana,
Comunión para los adoradores por un
Ilmo. Prelado, ya las ~ y media para
los antiguos alumnos. I
A las lO, solemne Misa de Pontifi-
cal, ti toda orquesta, oficjando el ilus-
trísimo Sr, Obispo de esta diocesi:;,
con sermón por el Excmo. e lIustrisi-1
!nO Sr. Dr. D, Rcmigio G,lI1dásegu1,
Obispo dc Segovia.
A las 5 y media, inauguración dc la
Asociación de Tarsicios, los mismos
cultos que cn dias anteriores. predi-
cando el R, P. Ikctor Clemente ¡v\eri·
110, rescrvCl y bendición, marchando
despues procesionalmente los Tarsi-
cios, él la Iglesia de los RJ-<. PP. Esco-
lapios, donde quedClrá instalada la Aso-
ciación.
No/as. - Las comuniones y la Vigi-
lia, serán en la iglesia del Colegio pa-
ra ganar las indulgencias concedidos
por Benediclo XV.
Las funciones de la larde y la Misa
de Pontifical, en la Santa Iglesia Cate-
dral, en recuerdo de la estancia de
San José de ("'.alas8nz en clla.
:~~ COSCl'RS~ .\RTI:;I~':L1;ER:Rln. -~ 1
ORGA~I1.}¡DO l'OK Uh RR. l"'. E:<cOl..\I'Ii><'
•
D. EMILIO ARA Y LOPEZ
Todas las misas que el próximo sábado 24 del actual celebren cn la S. 1. Catedral los Sres. Sacerdotes ads-
critos al clero Catedral )' PJrroquia~J serón aplicadas en sufragio del alma dc dicho señor.
AC.\ECIDO EN ESTA CIUDAD EL DIA 24 DE :-:OVIEMBRE DE '902
EP,D, __
Su viuda D. a Pilar Bcscós f\lmudévarj hijos D. IL María dcl Pilar y D. Emilioj hijo político D, Joaquln Car-
dere.ra; hermanos pollticos: sobrinos, primos y demás parientes) suplican á sus rclacionados lo encomien-
den á Dios y asistan á alguna de dichas misas,
LA UNION
xv ANIVERSAHlO DEL Fdr~LECDllEN'l'O lH~L ~EKOR
Los Excmos é limos. Sres. Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Jaca, Huesca y Pamplona, concedieron 100 Y 50 días de indulgencia respectiva-
mente, en la forma acostumbrada.
